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Estudio adelantado por el IDEP destaca la 
importancia de la mediación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, TIC, 
particularmente de las herramientas de la WEB 
2.0, para el impulso de la investigación, la innovación 
y la dinamización de comunidades de saber y de 
práctica pedagógica, a través del trabajo colaborativo. 
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81 docentes, de 30 colegios, participaron en el estudio ade-
lantado por el IDEP: ‘Diseño de la estrategia de cualificación, 
investigación e innovación docente: comunidades de saber y 
de práctica pedagógica - Fase I’, con el fin de realizar el pilota-
je del diseño de la estrategia mediada por TIC, cuyo objetivo 
fue medir la construcción de conocimiento pedagógico de 
manera colaborativa, a través de la participación en las comu-
nidades de saber y práctica pedagógica mediada por las TIC. 
La selección de los participantes se adelantó atendiendo a va-
rios factores, el primero, aprovechando el estudio llevado a 
cabo por el IDEP y la Universidad Nacional de Colombia, en 
el marco del cual se caracterizaron los proyectos de Ambientes 
de aprendizaje y mediaciones pedagógicas. El segundo, el inte-
rés común de los docentes por participar en el pilotaje. Por 
último, la dinámica de interacción que el grupo de docentes 
había iniciado en el proceso anterior, se constituía un buen 
punto de partida para la conformación de una comunidad de 
saber y de práctica pedagógica.
El trabajo permitió evidenciar que al sugerir la interacción 
de recursos virtuales en la conformación de comunidades de 
aprendizaje, tal cual se hace en la vida cotidiana, aún existe 
cierto nivel de prevención por parte de los docentes, incluso 
reconociendo las posibilidades que la mediación tecnológica 
tiene sobre el aprendizaje colaborativo, así también a partir del 
análisis se sugieren estrategias para romper dichas barreras.
Con la intención de facilitar el trabajo colaborativo en torno a 
las dinámicas de interacción se propusieron inicialmente tres 
escenarios para la incorporación de TIC en la conformación 
de comunidades de saber y práctica pedagógica.  
 
Condiciones y espacios de exploración 
Para el desarrollo del pilotaje en primera instancia se plan-
teó usar la plataforma Moodle*, entorno de aprendizaje 
dinámico, modular y orientado a objetos (Versión 2.9), 
dispuesta por el IDEP para apoyar los procesos de investiga-
ción e innovación en los que participan docentes del Distri-
to**. Este espacio fue acondicionado durante un mes (sep-
tiembre de 2016), de manera que se constituyera en una 
herramienta tecnológica que aportara a la conformación y 
consolidación de una comunidad de saber y de práctica pe-
dagógica entre los maestros y maestras participantes. Es así 
como se realiza el diseño y puesta en marcha de un ambien-
te de interacción mediado por TIC para dicho pilotaje, en el 
cual se pudiera analizar la incidencia que tiene la mediación 
virtual en el proceso de conformación de una comunidad 
y evidenciar el trabajo de interacción realizado a través de 
escenarios colaborativos.
*  Acrónimo de la versión Inglesa Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Enviroment (Entorno de aprendizaje 
dinámico, modular y orientado a objetos).
** Espacio virtual: http://www.idep.edu.co/procesosymediaciones/
moodle/.
En este espacio se compartió información que serviría de 
insumo para lograr la interacción requerida entre los do-
centes participantes. Para ello se habilitaron siete seccio-
nes, en cada una se subió el material correspondiente y se 
habilitaron recursos y actividades de interacción, como: 
infogramas, vídeos, foros, talleres, etc. La plataforma se 
empleó además para recoger las evidencias de las activida-
des presenciales desarrolladas (dos talleres incluidos dentro 
del pilotaje).
La plataforma Moodle sirvió de espacio oficial de interac-
ción virtual, pero en virtud a que su estructura no es tan 
flexible para dinamizar procesos de comunicación sincró-
nica y que, por lo general, demanda contar con un com-
putador conectado a Internet para su acceso, la interacción 
entre los docentes estuvo representada sólo a través de la 
participación asincrónica en los foros de discusión, los cua-
les permitieron establecer un primer espacio de trabajo co-
laborativo. En el desarrollo del proceso se identificó que al 
contar desde el inicio del pilotaje con una sola herramienta 
virtual, no permitió evidenciar una gran participación de 
los docentes, por ello se consideró habilitar espacios alter-
nos para generar y analizar su interacción.
Si bien el sentimiento de pertenencia a una comunidad ga-
rantiza afiliación, también puede conducir a crear divisio-
nes, tal como lo menciona (Escudero, 2009), ya que quie-
nes estaban familiarizados con Moodle se sentían parte de la 
comunidad, mientras que quienes no tenían afinidad con la 
misma se sentían  excluidos. Por esta razón, se sugirió traba-
jar con la red social Facebook como segundo espacio virtual 
de interacción de la comunidad. Para ello se crea en Face-
book el grupo IDEP – Comunidades de práctica y aprendizaje.*** 
Los docentes manifestaron tener una previa 
preferencia hacia los espacios presenciales 
como escenarios posibles para conformar 
comunidad y comenzar a tejer vínculos 
sociales que, posteriormente, conduzcan a 
procesos pedagógicos colaborativos.
Facebook permitió involucrar no sólo a buena parte de 
los y las docentes que ya venían empleando la plataforma 
Moodle, también vincula a otros docentes ya familiariza-
dos con esta red social, pero por supuesto ese grado de 
empatía con la herramienta no estaba dado precisamente 
por su uso en comunidades académicas. La novedad estaba 
representaba en la conformación de un grupo de trabajo 
en Facebook con propósitos académicos; en tal sentido, la 
participación de los docentes se incrementó con respecto a 
***(https://www.facebook.comlogin/?next=https%3A%2F%2
Fwww.facebookcom%2Fgroups%2F990146751096654%2F).
la plataforma Moodle en la medida en que podían acceder 
de manera más flexible y no sólo a través de un computador 
conectado a Internet. Evidentemente sentían que podían 
expresarse de manera más natural y relajada que cuando lo 
hacían con Moodle; sin embargo, la interacción de la comu-
nidad a través de esta red social no era muy continua y aún 
requería de un interlocutor para recordar la importancia de 
participar en actividades sugeridas.
Aprovechando la empatía de la comunidad sobre las redes 
sociales, se sugirió incluir como tercer espacio virtual a la 
red social Whatsapp, la cual por funcionar particularmente 
para dispositivos móviles permitiría una interacción dife-
rente a la que podía lograrse con las otras dos herramientas.
Se crea un grupo en WhatsApp denominado Comunida-
des de saber y práctica, fundamentado en que los usuarios 
promedio de Internet prefieren usar sus dispositivos ce-
lulares para ingresar a las herramientas Web 2.0 como las 
redes sociales. Esto pudo ratificarse en las entrevistas rea-
lizadas a los docentes participantes, en las que se encontró 
que todos contaban con acceso a WhatsApp. Situación que 
facilitó el proceso de interacción en la comunidad.
Con la inclusión de este espacio de interacción, los partici-
pantes ya contaban con un escenario híbrido (presencial y 
virtual), toda vez que el proceso de pilotaje incluyó también 
talleres y sesiones presenciales de encuentro y participa-
ción. La mediación TIC en el proceso fue complementada 
entonces con esta nueva herramienta, con la que se incre-
mentó significativamente la interacción de los docentes. 
Recolección y análisis de la información
Para el proceso de recolección de la información y el análi-
sis de los resultados, durante el pilotaje se emplearon como 
técnicas e instrumentos: la observación sobre el proceso de 
interacción presencial y virtual, entrevistas semiestructura-
das y mapas conceptuales elaborados por los docentes. Para 
el pilotaje se adelantó paralelamente un proceso de imple-
mentación y uno de investigación que permitió realizar un 
análisis en tiempo real de la forma en que las TIC incidieron 
en la conformación de una comunidad de saber y práctica 
pedagógica entre los docentes participantes.
En la figura 1 se evidencia los componentes de implemen-
tación y el  investigativo, elementos constitutivos del es-
tudio y la manera como se articularon las TIC al proceso 
y los instrumentos de recolección de información para el 
análisis de los resultados derivados del mismo. A partir 
de unas categorías de análisis apriori establecidas desde la 
revisión conceptual sobre comunidades de aprendizaje y 
comunidades de práctica, los resultados de las dinámicas 
de interacción se organizaron mediante el esquema que se 
presenta a continuación: 
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Categorías Subcategorías
Concertación y establecimiento de relaciones 
sociales e intelectuales de colaboración
-- Resistencia frente a la interacción virtual
-- Establecimiento de relaciones sociales
-- Concertación de conceptos, acuerdos y establecimiento 
de relaciones intelectuales de colaboración
Construcción de cultura pedagógica 
compartida
-- Intereses pedagógicos comunes y afinidades
-- Prácticas pedagógicas y solución de problemas
-- Construcción de conocimiento pedagógico
Factores que inciden en la conformación de 
una comunidad de aprendizaje 
Aspectos que facilitan y dificultan la interacción en  
la comunidad de saber y práctica pedagógica
Tabla 1 
Categorías y subcategorías generadas para el análisis de la información.
Fuente: Cruz, J. y  Acuña, L. F. 2016.     
Tendencias identificadas 
El análisis de los resultados del pilotaje y su proceso per-
mitió evidenciar algunas tendencias generales: inicialmen-
te había cierto nivel de prevención de los participantes 
hacia la interacción propuesta utilizando recursos virtua-
les. Se considera relevante este aspecto, en la categoría 
asociada con el establecimiento de relaciones sociales e 
intelectuales de colaboración, por cuanto se espera que las 
TIC aporten a la construcción y consolidación de de este 
tipo de relaciones entre los docentes.
Es importante tener en cuenta que las experiencias, inte-
reses comunes y afinidades que se presentaron en la inte-
racción entre los maestros y maestras, no estuvo referida 
exclusivamente a los temas propuestos por el dinamiza-
dor, ni por el equipo de investigación que lideró el proyec-
to, en la comunidad comenzaron a circular informaciones 
relacionadas con otros procesos de formación de interés 
común para los participantes.
Tanto en los fragmentos de algunas entrevistas como en los 
productos colaborativos generados por las maestras y maes-
tros, se evidencia la manera en que las herramientas TIC 
comenzaron a mediar y a aportar a la conformación de la 
comunidad de saber y práctica pedagógica.
En la construcción de una cultura pedagógica, al igual que 
en la conformación de otro tipo de comunidades, la bús-
queda de intereses comunes y afinidades se constituye en 
elemento esencial para esa construcción social y se rela-
ciona con el aprendizaje colaborativo que se evidenció con 
la puesta en marcha del ambiente de interacción diseñado 
para éste pilotaje.
Los integrantes de este tipo de entornos deben trabajar 
mancomunadamente, haciendo uso de un sinnúmero 
de herramientas y recursos de información que posibi-
liten la consecución de los objetivos de aprendizaje, así 
como de acciones para solucionar los problemas, situa-
ción que va generando esa cultura pedagógica compar-
tida (Calzadilla, 2002).
Al implementar las TIC como mediación para la interac-
ción en una comunidad de aprendizaje, se evidenciaron 
dificultades asociadas a variables endógenas y exógenas a 
dicha comunidad. En el caso particular de este pilotaje se 
identificaron las más relevantes como:
 - Los docentes manifestaron tener una previa preferen-
cia hacia los espacios presenciales como escenarios po-
sibles para conformar comunidad y comenzar a tejer 
vínculos sociales que, posteriormente, conduzcan a 
procesos pedagógicos colaborativos.
 - Los docentes, en su gran mayoría, consideraron que 
la apropiación, uso e implementación de las TIC eran 
una de las variables que dificultaban en gran medida la 
interacción debido a que algunos de ellos no contaban 
con las habilidades informacionales requeridas; otros 
docentes manifestaban que existe una brecha genera-
cional que, en algunos casos, genera resistencia y para-
digmas frente al uso de las tecnologías.
 - Un aspecto relevante se refiere a la autonomía reque-
rida y el tiempo que un proceso virtual demanda, a lo 
que algunos docentes manifestaron no poseer esa auto-
nomía de trabajo ni contar con el tiempo para desarro-
llar procesos de interacción virtual.
 - Otro aspecto que les genera resistencia, se manifestó en 
el temor que sentían algunos de ellos de emplear las TIC 
como mediación, en algunos casos debido a experiencias 
infructuosas y en otros por desconocimiento, asociado 
a este último se suma una variable relevante manifes-
tada por algunos, relacionada con los problemas técni-
cos de conectividad a Internet que aún tienen algunas 
Figura 1: Esquema con el proceso metodológico realizado en el pilotaje.
Fuente: Cruz, J. y  Acuña, L. F. 2016.    
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instituciones educativas, lo cual por supuesto incide ne-
gativamente en la apropiación de las TIC.
Para cerrar este texto, se puede destacar un elemento am-
pliamente valorado por los docentes participantes en el pi-
lotaje: la posibilidad de construir conocimiento pedagógico 
de manera colaborativa, a través de su participación en la 
comunidad de saber y práctica pedagógica mediada por las 
TIC. El empleo de las TIC en la construcción de comunida-
des de saber y de práctica facilita los procesos de interac-
ción gracias a su flexibilidad de acceso, porque rompen las 
barreras de tiempo y espacio; permiten generar diálogos 
sincrónicos (en tiempo real) y diálogos asíncronos (no si-
multáneo), también facilitan compartir escenarios mixtos 
(virtuales y presenciales); son socialmente inclusivas y no 
excluyentes; facilitan el trabajo colaborativo y permiten su-
mar sinergias colectivas.
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El trabajo permitió evidenciar que al 
sugerir la interacción de recursos virtuales 
en la conformación de comunidades de 
aprendizaje, tal cual se hace en la vida 
cotidiana, aún existe cierto nivel de 
prevención por parte de los docentes, 
incluso reconociendo las posibilidades que 
la mediación tecnológica tiene sobre el 
aprendizaje colaborativo…
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